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Construction of a sustainable society（Ⅰ）
Ocean photovoltaic power generation base 
For a true environmental education
 KUSANO Kiyonobu
Abstract
　　In this thesis, it is clarified to be able to construct CO2 free society for prevention of “Global warming”, that 
is, “Sustainable society” on the base of the photovoltaic power generation plant. 
All power generation capacity 274 million kW of Japan can be covered by this plant, that can be constructed 
with about 100 trillion yen.  This amount of money is as the same as this facility is constructed by the nuclear 
power plant.  As the installation location, the Ogasawara Islands neighboring waters is a prime candidate.  The 
area necessary for the installation is 12 , 700km2..  Moreover, some data for “True environmental education” are 
being offered.
　　　　　　　　　Key words： ⑴持続可能な社会（Sustainable society）
 ⑵CO2フリー社会（CO2 free society）
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